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Resumo: 
O Renovar objetiva prestar consultoria social as Instituições de Longa 
Permanência de atendimento a idosos da Região das Missões e 
Fronteira Oeste do Estado do Rio Grande do Sul visando fortalecimento 
do Sistema Único de Assistência Social no que diz respeito ao 
atendimento Política Nacional do Idoso. Ressalta-se que na perspectiva 
do SUAS cabe a proteção social básica e especial garantir a redução de 
desigualdades sociais e combate a extrema pobreza por meio de ações 
não contributivas que visam diversas ações preventivas e pró-ativas.O 
presente projeto por meio de consultoria presente assistir as 17 
instituições da região das Missões e Fronteira Oeste por meio de ações 
preventivas, capacitações e atendimento das demais demandas que 
possam surgir. O segmento idoso tem exigido maior cuidado por conta do 
aumento do índice de idosos no Brasil assim como a crescente expansão 
de instituições de asilamento que abrigam idosos em sua grande maioria 
abandonadas, violentados em direitos ou ainda em situação de 
vulnerabilidade social 
.  
  
Texto:  
A política de assistência social delimita atendimento sem contribuição tendo 
como primazia o a redução das desigualdades sociais e combate à extrema 
pobreza. Dentre os vários setores responsáveis pelo atendimento do idoso por 
meio de políticas estabelecidas, encontra-se a assistência social, isto porque o 
Brasil guarda como característica, cicatrizes de um capitalismo marcado pela 
extrema concentração de renda, ao lado de um capitalismo predatório que 
produz e reproduz profundas desigualdades sociais. Nesse sentido há carência 
de respaldo profissional a essas instituições assim como divulgação e reflexão 
junto à sociedade de questões relacionadas ao envelhecimento. O projeto vem 
realizando ações de promoção profissional através de eventos que venha 
mobilizar a comunidade em torno do debate envelhecer. Assim como ofertará 
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disciplina complementar de graduação na área de gerontologia social porque 
entende que acadêmicos de diversas áreas devem estar preparados para 
atendimento ao idoso. O presente projeto objetiva prestar consultoria social as 
Instituições de Longa Permanência de atendimento a idosos da Região das 
Missões e Fronteira Oeste do Estado do Rio Grande do Sul visando 
fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no que diz respeito ao 
atendimento Política Nacional do Idoso. Ressalta-se que na perspectiva do 
SUAS cabe a proteção social básica e especial garantir a redução de 
desigualdades sociais e combate a extrema pobreza por meio de ações não 
contributivas que visam diversas ações preventivas e pró-ativas. O segmento 
idoso tem exigido maior cuidado por conta do aumento do índice de idosos no 
Brasil assim como a crescente expansão de instituições de asilamento que 
abrigam idosos em sua grande maioria abandonadas, violentados em direitos 
ou ainda em situação de vulnerabilidade social. O presente projeto por meio de 
consultoria busca assistir as 17 instituições da região das Missões e Fronteira 
Oeste por meio de ações preventivas, capacitações e atendimento das demais 
demandas que possam surgir. Ainda por meio de evento reflexivo e oferta de 
de grupo de estudos e produção de conhecimento na área de Gerontologia 
Social pretende colocar em cena a discussão sobre o envelhecer. Almeja-se 
enquanto resultado melhoria da qualidade de vida dos idosos 
institucionalizadas assim como ampliação do debate acadêmico e comunitário 
no que diz respeito a políticas publicas de atendimento ao idoso. Além destas 
ações o Projeto Renovar busca oferecer  consultoria social para as instituições 
de longa permanência, com a possibilidade de agendar atendimento para 
exposição das demandas. Após recebimento da demanda a equipe reúne-se 
para montar plano de atividade. Conforme necessidade a equipe ou parte dela 
desloca-se a instituição para levantamento de diagnostico ou execução de 
atividades de extensão. Os documentos elaborados para a consultoria serão 
cadastro institucional, plano de trabalho, relatoria de atividade e avaliação final 
Por fim, ressalta-se que a Assistência Social, pela mediação dos seus 
programas, pode criar condições efetivas de participação de seus usuários na 
gestão e controle dos serviços que produz e opera, contribuindo, desse modo a 
ruptura da cultura da tutela que permeia as ações assistenciais e, ao mesmo 
tempo, para a emancipação de seus assistidos (SPOSATI, 2001), pontua-se 
que “efetivamente, a partir de instituições socioassistenciais, sem dúvida, 
quase que exclusivamente destinadas aos subalternos e excluídos, é possível 
instaurar e inventar formas de exercício participativo e crítico dos subalternos” 
(YAZBEK, 2006, p. 168-9). 
 
.  
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conforme normas ABNT.  
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